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MOTTO 
 
 
 
“ Hard work never betray the result” 
(Unknown) 
 
 
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudaham, 
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Asy Syarh, 5-6) 
 
 
Jangan ingat masa lampau dengan penyesalan, jangan lihat pula 
masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan 
penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
 
 
Belajarlah mempersiapkan kesuksesan, kesuksesan akan datang 
saat kita mampu membawa diri kita untuk selalu bersabar, motivasi 
yang kuat, belajar dari kesalahan, bekerja pantang menyerah, 
persiapan matang, melakukannya dengan hati tulus dan tak lupa 
diimbangi dengan Do’a kepada Allah SWT untuk mengharap ridho 
dan karunia-Nya serta selalu membawa restu dari kedua orangtua 
kita. 
(penulis)  
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Abstrak 
 
Rizky Martasari. D1115033. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berbasis 
Community Governance oleh Forum Sidowayah Bangkit (Studi  di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Program 
Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas 
berbasis community governance yang dilakukan oleh Forum Sidowayah Bangkit 
di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Analisis akan 
dilakukan pada proses pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemberdayaan 
penyandang disabilitas berbasis community governance. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam 
dan mengkaji dokumen. Pemilihan informan ditentukan dengan teknik purposive 
sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah triangulasi data dan untuk teknik analisis data penulis menggunakan 
teknik analisis data interaktif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Sidowayah Bangkit telah 
melaksanakan 6 tahapan dari tahap pemberdayaan yang dilakukan kepada kepada 
penyandang disabilitas, sedangkan untuk tahapan yang ke 7 belum dapat 
dilaksanakan karena masih terbatasnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki 
oleh anggota Forum Sidowayah Bangkit. Sedangkan pemberdayaan penyandang 
disabilitas berbasis community governace dapat dilihat dari dimilikinya modal 
sosial yang kuat, terpenuhinya sumber daya organisasi, serta dimilikinya 
kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki Forum 
Sidowayah Bangkit walaupun masih terbatas.  
Kata kunci : Community governance,kapasitas, Pemberdayaan, disabilitas, 
Forum Sidowayah Bangkit.  
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Abstract 
Rizky Martasari. D1115033. Empowerment For Person With Disabilities 
Based of Community Governance by Forum Sidowayah Bangkit (Study in 
Sidoharjo Vilage Jambon Ponorogo). Thesis. Public Administration. Faculty 
Of Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2017. 
This research aims to analyze the empowerment For people with disabilities based 
of community governance by Forum Sidowayah Bangkit in Sidoharjo Village 
Jambon Sub-district Ponorogo. The analysis will be conducted empowerment 
process and empowement based of community governance. 
This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection 
techniques in this study conducted by in-depth interview and examinationof the 
document. The selection informants is determined based on purposive technique. 
While the testing of the data using data triangulation and the data analyze 
technique using interactive analysis method. 
The results if this research indicate that Forum Sidowayah Bangkit has carried out 
6 stages of the empowerment stage conducted to person with disabilities, while 
the 7th stage cannnot be implemented now because of the limitted ability and the 
skill owned by member of the Forum Sidowayah Bangkit. While, the 
empowerment for person with disabilities can be identified from having a strong 
social capital, the fulfillment the organizational resources, and the ability and skill 
of human resources owned by Forum Sidowayah Bangkit, although still limited. 
Key word : community governance, capacity, empowerment, disabilities, Forum 
Sidowayah Bangkit 
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